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СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЇХ
ЕФЕКТИВНОСТІ ШЛЯХОМ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті проаналізовано динаміку та здійснено оцінку розвитку
олійно-жирової галузі України. Досліджено диверсифікацію діяль-
ності підприємств олійно-жирової галузі з урахуванням особливо-
стей та тенденцій розвитку галузі. За результатами дослідження
зроблено висновок щодо важливості врахування локальних умов
функціонування кожного окремого підприємства при здійсненні
диверсифікації діяльності.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: диверсифікація розвиток підприємства олійно-
жирової галузі України.
Враховуючи реалії України, можна стверджувати, що дивер-
сифікація стає все актуальнішою для вітчизняних підприємств,
які вступають у жорстку конкурентну боротьбу як між собою, так
і з зарубіжними підприємствами. У зв’язку з цим розвиток теорії
та практики здійснення диверсифікації діяльності промислових
підприємств набуває в сучасних умовах не тільки теоретичне, але
й важливе практичне значення.
Аналізом диверсифікації займалися іноземні дослідники: І. Ан-
софф, М. Портер, Б. Карлофф, Ф. Котлер, Р. Румельт, Р. Кох,
А. А. Томпсон, А. Дж. Стрікленд, Пітер Дойль, Д. Аакер, Марци-
ал Паск’є, Рогер, М. Кунц та інші. В останні роки з’явився ряд
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наукових праць вітчизняних вчених, присвячених питанням ди-
версифікації, зокрема І. Бланка, В. Вітлінського, А. П. Наливайка,
В. Г. Андрійчука, О. Л.Устенка, В. Д. Нємцова, Л. Є. Довганя,
С. Наконечного, А. Пересади та інших. Але в працях цих учених
переважають теоретичні аспекти дослідження даної проблеми.
Що ж стосується прикладних питань щодо здійснення дивер-
сифікації діяльності вітчизняних підприємств, то, незважаючи на
їх актуальність, вони не знайшли поки що належного висвітлення
в економічній науці.
Цілями даної статті є аналіз стану та тенденцій розвитку під-
приємств олійно-жирової галузі та дослідження диверсифікації їх
діяльності.
Олійно-жирова галузь України займає одне з найважливіших
місць у харчовій індустрії за значимістю продукції, що виготов-
ляється. Вона відноситься до числа тих галузей, які є основними
для забезпечення харчування населення, сприяючи тим самим
вирішенню такої важливої для держави задачі, як досягнення
продовольчої незалежності країни. Саме олійно-жирова галузь
постачає для населення країни рослинну олію, маргаринову про-
дукцію, майонез, а крім того — мило господарське і туалетне та
інші миючі засоби.
Ця галузь є однією з найрозвинутіших сегментів харчового
сектору української економіки, що відзначається великою місткі-
стю. Станом на 2005 рік вітчизняний ринок олії оцінюється екс-
пертами Асоціації «Укроліяпром» в 1,5 млн тонн на рік, ринок
майонезу — 115,0 тис. тонн, маргарину — 235,9 тис. тонн. Про-
дукція українських виробників олійно-жирової продукції активно
опановує і світовий ринок, займаючи на ньому близько 11 %.
Таким чином, олійно-жировий ринок для України є досить пер-
спективним і потребує належної уваги.
Виробництво рослинної олії та продуктів її переробки зали-
шається одним із найприбутковіших напрямів діяльності підпри-
ємств харчової промисловості. Протягом 1997—2005 рр. спосте-
рігається стійка тенденція до нарощування обсягів випуску всіх
видів олійно-жирової продукції. Так, за даний період обсяг випус-
ку олії рослинної збільшився в середньому на 20,5 %, маргарино-
вої продукції — на 17,8 %, майонезу — на 55,2 %, мила туалет-
ного — на 38,4 %, мила господарського — на 8,6 %.
Таке зростання обсягу виробництва олійно-жирової продукції
зумовлено значною мірою збільшенням попиту на неї. Так, за дани-
ми агентства «АПК-Інформ» рівень внутрішнього споживання рос-
линної олії на душу населення в Україні зріс з 9,5 кг/рік в 1999 р. до
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17,9 кг/рік у 2005 р., але це значно менше, ніж у більшості розвине-
них країн (в США та Канаді — 33,4 кг, країнах ЄС — 23,2 кг).
Щодо світового споживання рослинних олій, то простежуєть-
ся динамічне зростання його рівня. Якщо в 2000—2002 рр. таке
зростання оцінювалося в 2—3 млн т, то в 2004—2005 рр. — у
5 млн т.
Така динаміка обумовлена:
— переорієнтацією на переважне застосування рослинних олій
та жирів замість жирів тваринного походження в структурі спожи-
вання населення, а особливо, в економічно розвинених країнах;
— збільшенням використання рослинних олій у технічних ці-
лях, у виробництві миючих засобів, мастильних матеріалів і, особ-
ливо, у виробництві біодизельного палива, що пояснюється загаль-
ною ситуацією у світі з природними запасами енергоресурсів, які
добуваються, — нафта та газ;
— зростанням загальної чисельності планети [1, c. 3].
До ключових чинників, які на сучасному етапі сприяють по-
жвавленню вітчизняної олійно-жирової галузі, можемо віднести:
— вигідне геополітичне розташування України, її близькість
до східних, південних і західних ринків та сприятливі природно-
кліматичні умови для вирощування олійних культур;
— підвищення конкурентоспроможності олійно-жирової про-
дукції на внутрішньому та зовнішньому ринках за рахунок по-
кращення її якості;
— створення сприятливих умов для активної інвестиційної
політики, що обумовлює зростання капіталовкладень у модерні-
зацію та реконструкцію діючих підприємств зі зношеним і заста-
рілим устаткуванням;
— підвищення довіри банків-кредиторів до підприємств олій-
но-жирової галузі у зв’язку зі стабілізацією ситуації на ринку і
зміцненням їх фінансово-економічного стану;
— зростання експорту всієї продукції олійно-жирової галузі
України через сприятливу кон’юнктуру зовнішніх ринків;
— дія експортного мита у 17 % на олійні культури, що дало
змогу вітчизняним виробникам олійно-жирової продукції збіль-
шити її випуск;
— зростання виробничих потужностей олійно-жирової галузі зав-
дяки підвищенню попиту на олійно-жирову продукцію в Україні.
Отже, є підстави говорити про реальні здобутки в олійно-
жировій галузі України. Але, як показав здійснений нами деталь-
ний аналіз функціонування підприємств, ще не досягнуто повної
стабілізації олійно-жирового сектору аграрного виробництва.
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Сучасні особливості та ключові проблеми, які перешкоджають
розвитку підприємств олійно-жирової галузі, можна підрозділити
на три основні групи (рис. 1).
Основні групи проблем, що перешкоджають
розвитку підприємств олійно-жирової галузі України
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Рис. 1. Ключові проблеми забезпечення ефективного
розвиткупідприємств олійно-жирової галузі України
Проблеми забезпечення ефективного розвитку підприємств
олійно-жирової галузі на макрорівні є загальними для всіх
суб’єктів господарювання України, а тому не потребують їх де-
тального пояснення. Розглянемо основні з них, що потребують
негайного вирішення.
Складною проблемою для олійно-добувних підприємств, які
здійснюють експорт продукції, є відшкодування ПДВ. Вважається,
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що платник податку, який провів експортну операцію на умовах
поставки EXW, FOB, FSA, DAF, втратив право на оподаткування
ПДВ за нульовою ставкою. Важливе тільки вивезення товару за
межі митної території України і надходження валютної виручки.
Такі умови спонукають українських експортерів закладати до зов-
нішньоекономічних контрактів умови поставки, які передбачають
перехід права власності на товари на складі покупця. Таким чи-
ном, вітчизняні підприємства несуть ризики від втрат та пошко-
джень під час транспортування товарів, а тому зі збільшенням об-
сягів експорту можуть зростати збитки підприємств-експортерів.
Треба зазначити той факт, що протягом останніх років на за-
конодавчому рівні не вирішується питання щодо зміни існуючого
порядку оподаткування підприємств, виробнича і комерційна ді-
яльність яких пов’язана із сезонною заготівлею сільгосппродук-
ції. Так, доцільним було б застосування спеціальної системи опо-
даткування прибутку цих підприємств залежно від сезону.
Невизначеність щодо загальної системи оподаткування, низь-
кий рівень економічної зацікавленості в інтенсифікації сільсько-
господарського виробництва є мотивом недоцільності зниження
експортного мита на насіння олійних культур. Переробні підпри-
ємства олійно-жирової галузі України занепокоєні відносно пи-
тання лібералізації експортного мита, адже надмірний експорт
насіння олійних культур може призвести до виникнення дефіциту
олії в Україні та стати основною причиною нестачі сировини для
олійно-переробних підприємств. Крім того, на зниження ефектив-
ності роботи підприємств олійно-жирової галузі впливає підви-
щення з нульової ставки до 5 % ввізного (імпортного) мита на
тропічні олії та їх фракції (дешевші види сировини, які складають
альтернативу соняшниковій олії та використовуються при вироб-
ництві мила, маргарину та майонезу).
Галузеві проблеми розвитку олійно-жирових підприємств
України розглянемо детальніше, оскільки саме вони окреслюють
особливості діяльності підприємств даної галузі.
Незважаючи на те, що світовий споживчий ринок переорієн-
тувався на користь рослинних олій та жирів, порівняно із тварин-
ними, і що розвиток олійного виробництва в Україні є надзви-
чайно перспективним напрямом агропромислового виробництва,
виробництво олійних культур в Україні неструктуроване. Насін-
ня соняшнику поки що залишається одним із найліквідніших про-
дуктів як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках. У загальній
структурі виробництва соняшник займає близько 95 %. Але його
виробництво розвивається екстенсивним шляхом. Під посіви зай-
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нято площі, які перевищують агротехнічні норми вдвічі, а в
окремих областях (Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій)
під соняшником зайнято до 30 % ріллі. Це пояснюється, перш за
все, відсутністю концепції розвитку виробництва інших олійних
культур (ріпаку, сої, льону, рижію тощо).
У всьому світі соняшник вирощують обмежено. Це культура, що
негативно впливає на ґрунти і на їхнє відновлення потрібен час, доб-
рива та кошти. На жаль, в Україні не приділяється достатня увага
використанню сучасних прогресивних агротехнологій. При тому,
що соняшник є однією з найрентабельніших культур в Україні,
урожайність цієї культури становить 9—11 ц/га замість потенційних
20 ц/га. Якщо в подальшому не буде приділено уваги сучасним про-
гресивним агротехнологіям вирощування олійних культур, Україна
може втратити результати розвитку галузі, досягнуті за останні роки.
Слід зазначити, що для більшості олійно-жирових підпри-
ємств характерна сезонність — залежність обсягів виробництва
від періоду вирощування соняшника протягом сезону, що, у свою
чергу, впливає на сезонність використання робочої сили, нерів-
номірну завантаженість виробничих потужностей протягом року,
а головне — на заготівлю виробничих запасів сировини.
В олійно-жировій галузі України в останні роки існує гостра
конкуренція, яка характеризується просуванням потужних націо-
нальних брендів, а також витісненням з ринку неефективних ви-
робників з продукцією низької якості. Високий рівень конкурен-
ції, безумовно, ускладнює ситуацію на ринку олійно-жирової
продукції та створює умови для пошуку потенційних можливо-
стей розвитку підприємств.
Головними проблемами розвитку підприємств олійно-жирової
галузі на мікрорівні, що визначають специфіку їх діяльності, є
висока собівартість готової продукції, низький рівень завантаже-
ності виробничих потужностей та високий фізичний і моральний
знос основного технологічного устаткування.
Витрати на виробництво продукції істотно впливають на її
конкурентоспроможність та визначаються рівнем інтенсифікації
сировинної і переробної сфер. Олійно-жирова галузь, як і вся хар-
чова промисловість, відноситься до матеріалоємних галузей. Ви-
рішальне значення у формуванні собівартості олійно-жирової
продукції належить сировині та матеріалам, що спричинено спе-
цифікою галузі. Слід зазначити, що зниження собівартості є най-
важливішим джерелом збільшення прибутку підприємства, а от-
же, його фінансової самостійності та розвитку. Тому питання
щодо більш повного і раціонального використання сировини та
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матеріалів підприємств олійно-жирової галузі України залиша-
ється особливо актуальним.
Негативно впливає на ефективну роботу підприємств олійно-
жирової галузі високий фізичний та моральний знос основного
технологічного устаткування, який на більшості підприємств
складає близько 75 %.
Як ми вже зазначали, сьогодні на підприємствах олійно-жирової
галузі вітчизняні та зарубіжні інвестори почали вкладати кошти в
модернізацію та реконструкцію діючих підприємств зі зношеним та
застарілим устаткуванням. Але зарубіжні і вітчизняні інвестори ма-
ють різні фінансові можливості. Якщо у перших є доступ до деше-
вих кредитних ресурсів, то вітчизняні користуються послугами
українських банків і, відповідно, мають через високу вартість кредит-
них ресурсів менші фінансові можливості одночасно закуповувати
сировину для переробки та здійснювати реконструкцію підприємств.
Ще однією проблемою є те, що технологічне обладнання та запасні
частини для олійно-жирових підприємств імпортного виробництва і
оподатковуються високими ставками ПДВ при їх ввезенні в Україну.
Все це гальмує вирішення проблеми технічного переозброєння під-
приємств, їх перехід на інноваційний інтенсивний тип розвитку.
Незважаючи на покращення становища більшості підприємств
олійно-жирової галузі України, а також, як було зазначено вище,
збільшення виробничих потужностей цих підприємств, все ж
спостерігається низький рівень їх завантаженості. Так, за 1997—
2005 рр. використання потужностей олійно-жирових підприємств
становило, в середньому, близько 60 % залежно від виду вироб-
ництва. До основних чинників невисокого рівня завантаженості
виробничих потужностей слід віднести зниження ботанічної
олійності соняшника, погіршення ефективності переробки олій-
ного насіння, значний експорт насіння соняшника, загострення
протиріч між виробниками сировини — олійно-екстракційними
заводами, державою та споживачами, невисокий рівень купівель-
ної спроможності населення, проблеми зі збутом продукції у
зв’язку з високим рівнем конкуренції на ринку.
Розглянувши вищезазначені проблеми, які перешкоджають роз-
витку підприємств олійно-жирової галузі України, необхідно підкрес-
лити, що для покращення їх діяльності треба розглядати всі можливі
варіанти потенційного зростання з метою адаптації підприємств до
ринкових умов господарювання та підвищення рівня їх конкуренто-
спроможності. На нашу думку, одним із основних перспективних
шляхів підвищення ефективності роботи підприємств олійно-
жирового комплексу може бути диверсифікація їх діяльності.
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Диверсифікація підприємств олійно-жирової галузі має свої
особливості, які зумовлені специфікою їх діяльності. Для них ха-
рактерні різні види диверсифікації — комерційна, виробнича
(номенклатурно-асортиментна, вертикальна, горизонтальна, кон-
гломератна) та фінансова.
Щодо комерційної диверсифікації, підприємства олійно-
жирової галузі здійснюють оптово-роздрібну торгівлю продоволь-
чими товарами (не лише власного виробництва), використовуючи
при цьому різні канали збуту і сучасні маркетингові важелі про-
сування товарів на ринок.
Виробнича номенклатурно-асортиментна диверсифікація ха-
рактеризується випуском продукції різної номенклатури та ши-
рокого асортименту. Так, асортиментний ряд олії складають со-
няшникова, ріпакова, соєва, лляна, рижієва. Асортиментний
склад маргаринів та жирів потужних виробників олійно-жирової
галузі України представлено досить широким спектром, що на
сьогоднішній день налічує більш ніж 50 видів, а асортиментний
склад майонезу представлений близько 20 видами. Крім того, про-
дукція підприємств олійно-жирової галузі випускається в сучасній
упаковці різної розфасовки з досить привабливим дизайном.
Вертикальна диверсифікація здійснюється підприємствами
даної галузі, які мають замкнутий цикл виробництва (наприклад,
ВАТ «Одеський ОЖК», ЗАТ «Запорізький ОЖК», АТЗТ «Львів-
ський ЖК») — від переробки насіння до виробництва високоякіс-
ної фасованої олії глибокої очистки, а також подальшої перероб-
ки рослинної олії в інші продукти, зокрема, виготовлення сало-
масу, маргаринової продукції, майонезу, гірчиці, мила господар-
ського та туалетного та інших продуктів для населення.
Горизонтальна диверсифікація застосовується підприємства-
ми, які здійснюють діяльність в інших підгалузях харчової про-
мисловості, технологічно не пов’язаних одна з одною. Таким чи-
ном, підприємства повніше задовольняють потреби споживачів,
пропонуючи їм більший спектр продуктів харчування. Так, ЗАТ
«Луцьк — Фудз» успішно виготовляє аджику, оцет, газовані без-
алкогольні напої, ЗАТ «Чумак» — консерви і т.д.
Підприємства даної галузі виготовляють теплоенергію на сто-
рону та здійснюють інші, не пов’язані з основним бізнесом види
діяльності, а отже, є всі підстави говорити про наявність конгло-
мератної диверсифікації діяльності.
Наявність фінансової диверсифікації опосередковано підтвер-
джує той факт, що в основному (81 %) олійно-жирова галузь
представлена акціонерними товариствами. Галузь є досить при-
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вабливою для потенційних інвесторів, тому спостерігається пе-
релив капіталу в даний сектор, вкладення вітчизняних інвесторів
у цінні папери підприємств даної галузі. Національна олійно-
жирова галузь приваблює також і іноземних інвесторів. Так, на-
приклад, лідер у виробництві рослинної олії та найпотужніший
конкурент в олійно-жировій галузі України Дніпропетровський
олійно-екстракційний завод (торгова марка «Олейна») має юри-
дичний статус закритого акціонерного товариства з іноземними
інвестиціями (інвестор — французька компанія Cereol, 54,69 %
акцій якої, в свою чергу, є власністю американської компанії
Bunge Ltd).
Оскільки фінансові вкладення використовуються для фінансо-
вої підтримки товаровиробників, запровадження нових техноло-
гій, нарощування експортного потенціалу тощо, то фінансова ди-
версифікація є об’єктивно-необхідною для підприємств даної
галузі та позитивно впливає на їх діяльність.
За результатами проведеного дослідження діяльності підпри-
ємств олійно-жирової галузі можна зробити конкретні висновки. В
умовах динамічності розвитку олійно-жирової галузі, постійними
змінами умов внутрішнього та зовнішнього середовища функціо-
нування вітчизняних підприємств диверсифікація діяльності є діє-
вим інструментом сучасного управління підприємством, зважаючи
на велику її привабливість та перспективи, які вона може надати
щодо ефективного розвитку галузі. Загалом, вибір підприємством
того чи іншого виду диверсифікації залежить від специфіки самого
підприємства, його короткострокових та довгострокових цілей
розвитку, фінансово-економічного стану, технічного оснащення та
кваліфікації персоналу. Тому конкретні шляхи в напряму дивер-
сифікації діяльності мають визначатися з урахуванням локальних
умов функціонування кожного окремого підприємства. Це обумов-
лює доцільність продовження в майбутньому дослідницької робо-
ти у напрямі детальнішого аналізу диверсифікації та її впливу на
діяльність підприємств олійно-жирової галузі.
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